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RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1603025003 RACHMAT NUR HIDAYAT  70 80  70 80 B 72.50
 2 1603025042 FAKHRI  67 80  75 80 B 73.85
 3 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO  68 80  67 80 B 70.55
 4 1803025012 NUR HANAFI  68 80  67 80 B 70.55
 5 1803025014 DICKY RUDIANSYAH  68 80  72 80 B 72.80
 6 1803025020 MUHAMMAD AZMI  68 80  70 80 B 71.90
 7 1803025024 DZAKWAAN HARI ABDURRAHMAAN  0 80  67 80 D 50.15
 8 1803025027 MUHAMMAD IHWANU SOPA  68 80  78 80 B 75.50
 9 1803025034 DANU SAKRALLUDI  67 80  70 80 B 71.60
 10 1803025036 EMAS FYQRI NURDWIPRASETIO. H  68 80  75 80 B 74.15
 11 1803025040 ZULFA FAADILLAH FITRIANI  72 80  75 80 B 75.35
 12 1803025041 GEORGE AL-FAYET  0 80  65 80 D 49.25
 13 1803025042 ADITYA ERVANSYAH  68 80  78 80 B 75.50
 14 1803025043 JOSE ANDRES  68 80  78 80 B 75.50
 15 1803025045 LANGGENG ARIF PAMBUDI  75 80  72 80 B 74.90
 16 1803025046 ASEP MAIHENDRA  75 80  70 80 B 74.00
 17 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO  68 80  78 80 B 75.50
 18 1803025052 REZA ADITYA  67 80  75 80 B 73.85
 19 1803025054 DEDE SUHENDAR  68 80  75 80 B 74.15
 20 1803025056 UTARI LISTYANA AYUNINGTYAS  67 80  75 80 B 73.85
 21 1803025057 ZIDAN KHAERUL ROZI  67 80  70 80 B 71.60
 22 1803025058 FARIZ ALGHOFIQI  67 0  0 0 E 20.10
 23 1803025063 BRYAN DARMAWAN  67 80  75 80 B 73.85
 24 1803025070 CINDY TAMARA  73 80  85 80 A 80.15
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